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摘要:正确认识和分析幼稚产业论的理性与非理性因素 , 以在制定幼稚产业政策和实施保护中趋利弊
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厂” 的地位转换 , 但我国依然是未完成工业化的发展
中国家 , 幼稚产业急需得到发展 。所以在WTO 允许
的范围内适度对幼稚产业实行保护是现实的选择。




论予以系统阐述 。李斯特以历史判断为基础 , 提出不
同的国家由于其发展阶段不同贸易政策也应有所不
同 , 不能不顾发展阶段都实行自由贸易 。处于落后地
位的国家应该对于那些面临国外强有力竞争而自身又
具有潜在比较优势的幼稚产业予以高关税保护 , 培植
它们的竞争力 , 直到这些产业成长起来为止 。因为这
些新的产业能给国家带来未来收益 , 形成强大的生产
力 , 而 “这些生产力比财富本身更重要” 。
幼稚产业论的提出是对自由贸易思想的极大挑
战 , 斯密等许多学者与之进行了激烈的交锋 , 而支持





的实证支持 , 使得 “幼稚产业论” 的影响面迅速扩
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优势 , 在经过一个时期的发展以后 , 它可能由原来不
具有比较优势而变为具有比较优势 , 这种动态性质决
定了幼稚产业保护具有获得在国际市场具备强大竞争
力的可能性 。因此 , 对 “幼稚产业论” 所提倡的对某
些产业的保护 , 最终是培植它们的竞争力 , 以达到通
过暂时的保护获取一国较完备的产业体系与竞争力 ,
符合一国长远的发展利益的目的 , 推动国家生产力水

















业在学习中花费了高额成本 , 承担了巨大风险 , 却给
其追随者们带来了零风险或低风险的利润空间 , 这意
味着存在着私人收益与社会收益相背离的现象 , 那就




三 、 “幼稚产业论” 的 “非理性” 因素分析
(一)理论基础的非理性
虽然自由贸易在提出后一直遭受着各种各样的质
疑 , 其理论前提与现实也有一定的距离 , 但它的理论
内核 ———基于国际分工的交换对贸易各国及世界都有
利是坚不可摧的 , 这一点没有人能够提出任何的质
疑 , 它为自由贸易思想奠定了坚实的理论基础 。但几
十年来困扰着幼稚产业论的问题恰恰是它缺乏这样坚
实的经济理论基础。李斯特的研究大量的是以历史判
断为基础 , 而不是经济分析 , 他用以往的历史经验来
阐释未来的贸易政策 , 缺乏科学可信的理论依据。没

















难 。另外 , 根据 Paul-Gustave Fauveau 所计算的幼稚
产业保护产生净得益和政策保护成本的现值来看 , 随
着保护时间的增加 , 保护的成本是在不断的提高 , 而
相反的是收益在不断的下降 。所以 , 随着时间的增加
保护要取得积极的作用 , 也即要想达到首要的目标:










定 , 从而加大了政策实施的难度和非理性 。
2.保护范围的难以界定。因为无法准确界定到
底哪些是幼稚产业 , 在实施保护时有可能将保护范围
















互制约 , 单边的贸易保护已经难以实现 , 进而使贸易
保护政策效果更为不确定 。尤其是随着资源在全球范































明智的选择 。其次 , 以前的观念是要保护民族产业 ,
所以只要是幼稚产业都应该得到贸易保护 , 但根据以

















份额比较大 , 如我国的汽车产业 , 就需要重新考虑保
护的方式和程度 , 因为贸易投资的一体化 , 不同国家










构 , 同时提高关税的有效保护率。另一方面要适时 、
适度的使用WTO 所允许的一些非关税壁垒 , 并且将
WTO框架中对发展中国家的优惠条款用足用好 。其






护 , 政府发挥着直接调控的作用 , 现在政府更多的应该
是发挥宏观调控的作用 , 以免造成更多的贸易扭曲。首










竞争环境的建立 , 如政府的职能 “越位” 、地区市场的
壁垒等。所以要优化市场环境 , 消除各种破坏市场基础
的因素。另外 , 政府要努力消除市场失灵引起的对幼稚
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